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昭和51年度研究所組織 〔所 長〕 歌川 學
〔所 員〕 有薗正一郎
交野 正芳
見城 幸雄
坂井 達朗
鈴木 中正
中出 惇
牧野 由朗
〔運営委員〕
〔事務委託〕
歌川 學
川越 淳二
後藤 和夫
島本彦次郎
田崎 哲郎
夏目 隆文
松下 智
渡辺 正
(庶務)川 越 淳二
(企画)島 本彦次郎
(資料)見 城 幸雄
(編集)坂 井 達朗
山本 敦子
大須賀初男
久曽神 昇
近藤 恒次
鈴木 泰山
千葉 徳爾
堀井令以知
宮沢 哲男
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